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“Mesdames, Messieurs, Chers collègues et amis,
Vingt ans, presque jour pour jour, après les premières rencontres de Forêt Méditerranéenne,
en Avignon, nous voici réunis à nouveau pour la huitième édition de notre forum
Foresterranée.
Il y a vingt ans, notre Président fondateur Alexandre Seigue, et son successeur Georges Illy,
avaient reçu avec enthousiasme la proposition de notre ami Régis Vidal, d’organiser réguliè-
rement une rencontre « entre nous », un forum entre les spécialistes que nous sommes
tous, dès lors que nous nous intéressons à la forêt méditerranéenne.
En effet, Foresterranée est une des manifestations les plus simples et les plus claires, je dirais
même l’archétype de ce qui caractérise le concept fondateur de notre association : pour peu
qu’une personne s’intéresse aux espaces naturels et forestiers méditerranéens, à quelque
titre que se soit, elle est ipso facto une spécialiste de son « job » voire de sa sinécure : sylvi-
culteur, membre d’association, élu local, naturaliste, pompier, enseignant, chercheur, chas-
seur ou simple amateur. A ce titre, chacun a à y apprendre quelque chose des autres, bien
sûr, mais surtout aux autres. Ainsi, notre rôle d’organisateurs de Foresterranée, se borne-t-il
à créer les conditions les meilleures de l’échange d’informations que vous allez élaborer
durant ces quatre journées.
Mais j’ai le sentiment, partagé par bien de mes amis, qu’il ne suffit pas de créer les condi-
tions de l’échange : il faut aussi que les gens souhaitent échanger et s’en donnent les
moyens.
Et, vous qui êtes venus, vous connaissez sans doute dans votre entourage beaucoup de col-
lègues, d’amis, de chefs de service, qui « n’ont pas le temps », qui « voudraient bien, mais
ce n’est pas possible », etc … Que craignent-ils donc tant ?
Nous avons bien l’intention de nous poser cette question de plus en plus prégnante dès
Foresterranée terminé, au sein de notre association ; mais en attendant, nous sommes là,
réunis, pour travailler ensemble et nous
allons le faire d’autant plus sérieusement
que d’autres, qui ne sont pas là, auront
besoin de nos réflexions par la suite.
Foresterranée 2002 est un peu différent
des précédentes éditions car chaque fois,
grâce à vos suggestions et vos remarques,
nous faisons évoluer le projet.
C’est ainsi que, cette année, nous com-
mençons, ce matin, cette première journée
citoyenne, par quatre exposés faisant le
point sur des questions qui nous ont paru,
collectivement, fondamentales :
- la perception que nos concitoyens du sud
méditerranéen français ont de leurs forêts,
- le concept de gestion durable,
- la nouvelle loi d’orientation forestière,
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- les caractéristiques de l’aménagement (au sens forestier du terme) dans nos régions.
Puis, cet après-midi, nous nous réunirons en quatre groupes institutionnels : les élus, les
associations, les professionnels de la filière forêt-bois, auxquels nous avons rajouté, cette
année, à leur demande, les propriétaires des forêts privées.
Cette première journée est une prise progressive de contact et si, comme je l’espère, vous
demeurez avec nous durant les jours suivants, vous pourrez choisir l’un des quatre groupes
thématiques qui travailleront, dès demain et jusqu’à samedi, sur l’impératif de la gestion
durable.
Si vous êtes des habitués, des anciens, de Forêt Méditerranéenne, je ne vous apprends rien,
mais si vous êtes nouveaux, vous comprendrez très rapidement l’esprit de notre association
et, non seulement je gage que vous reviendrez demain, mais que dès ce soir, vous appelle-
rez vos amis pour qu’ils nous rejoignent au plus vite.
Durant six mois, une cinquantaine d’entre nous avons préparé ces journées, pour que les
forêts méditerranéennes soient prises en compte dans leurs dimensions les plus larges. En
effet les forêts qui occupent les territoires où nous vivons, territoires par définition très com-
plexes, sont elles-mêmes des écosystèmes extrêmement complexes, et le pire serait de ne les
aborder que par un seul de leurs multiples aspects.
Or, Foresterranée est un des rares lieux et un des rares moments où cela est encore possible
parce qu’on y prend le temps de laisser « flâner » son esprit et qu’on y retrouve des compa-
gnons avec qui ont peu « flâner » aussi.
C’est notre pari et, d’expérience, nous savons qu’il est gagné d’avance et que ce temps, que
certains estiment perdu, est, en fait, un des plus productif qui soit.
A vous d’en juger !
Mais avant de nous mettre au travail, je souhaiterais encore que nous remerciions les institu-
tions qui nous aident et nous ont aidés à préparer ces journées : l’Etat, la DATAR et le
Ministère chargé de l’agriculture et de la forêt, le Conseil régional Provence Alpes Côte
d’Azur, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, la commune d’Aubagne, sans oublier
aussi le secrétariat de Forêt Méditerranéenne, Denise Afxantidis, Emmanuelle Jourdain,
Catherine Oudihat, qui, sous la « tendre férule » de notre secrétaire général Jean Bonnier,
ont assuré l’organisation de toute l’équipe des animateurs et des coanimateurs et de tous
ceux qui, autour du Conseil d’administration, ont préparé ces rencontres.
Maintenant nous pouvons commencer à « flâner » ensemble et je déclare ouverte la hui-
tième édition de Foresterranée.”
Aubagne, le 29 mai 2002
Guy BENOIT de COIGNAC
Président de Forêt Méditerranéenne
